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I Pengenalan 
rnempAan sebuah negara p e n t ~ k ~ o r t  dan pcngimporr m d a m n .  llnporr 
meninskat dari ' b u n  kc d u n  akibat diripada peninsLalrn p i l , d u ~ u ~  
rldkfla" endaparan perka~lra  neSara. m k a n a n  Yang diimport bngi reml,oh Januari 
d p  ~ ~ l d  1997 berjumlah RM5~559-398  jura. Daripada junllh itu impn ikln dan 
Lingsa nkm;anan berjumlah RM499.743 jutas import rernakan dan hasil rernakan ialah 
pe 
Li1888.989 j uta, import hasil-hasil ranaman berjumIJh m 3 . 7 3 8 . 9 2 3  juta dnn jenis 
an lain berjumlah RM431.743 jura'. rnw 
m&anm meningkat s ebanyk  17  peratus daripada RM7.9 bilion (1  995) kepada 
~ ~ 1 1 . l  bilion (1996) SebAagian besar inlport makanan berupa daging lcrnbu, tenuru, 
hrac, ravur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, gula, lambing, biri-biri dan ikan2. Bagi 
dun 1990, seriap R M 1  eksport barangan pertanian (barangan scktor perrarna kecuali 
pe 
rlombongan), akan melibarkan import barang rnakanan sebanyak 27 sen dan ia 
menin&[ kcpada 3 5  sen pads rahun 1995 (Malaysia, 1991; 1996). 
lmpon barangan makanan Malaysia rerus meningkat dari serahun ke setahun. Pada tahun 
1996, nilai import makanan telah meningkat hampir satu bilion. Rakyat Malaysia masih 
mernbelanjakan sebahagian besar daripada pendapatan mereka unruk membeli makanan. 
Pada masa yang sama pengeluaran makanan d d a m  negara bagi barangbarang makanan 
tertencu terus berkurangan. Keadaan ini sererusnya akan membawa kepada masalah kadar 
mampu diri yang rendah dan negara rerp&a terus mengimport makanan dari negara 
luar. 
Senark ekonomi mass kni juga jelas rnenllnju&an kepentingan sekror perranian dari 
qi ~ ~ ~ b a n ~ a n n ~ a  kepada KDNK dan guns renaga semakin berkurangan. Begiru juga 
dengan pengeluaran pinjaman oleh insritusi-institu~i kewangan ~e laburan  langsung asing 
(FD1) ddam sekror perranian dan industri rnakanan rerus dipinggirkan. Walaupun 
Pransngan y a g  khusus dibuar melaJui Dasar Perranian Negara namun import 
rerus meningkar. Dari  segi Feng\uaran dan kadar mampu diri, pencapaian 
DPx d. 
ldapati ridak menenru, barang yang hcod& dikurangkan pengeluarannya rerus 
'cniodQt ebdiknra baran% yang hend& diringkatkan pengeluannnp rerus berkuru'gan 
Ahmad, 1999;  Ahmad Mahdzan, 1993) 
-A 
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Perancangan dan P e n u p a i m  Sektor M h l a n  
Perancangan rekcor perranian secara lebih sisrematik dan terarah 
bernlula sejaL 
Rancangan Malaysia Perrama (1 966- 1970) dan 'elah diperkemaskan lagi s e l e ~ a  Dlsar 
Ekonomi Baru (DEB) &lanarkan (1971 - 1990). pelbagai agensi kerajan sarna ada pada 
peringkar perSekuruan, negeri arau wilayah [elah di rubuhkan bagi meningkatkan 
pengeluaan perranian dan unruk mengarasi m a d a h  kerniskinan F'enduduk luar bandar. 
Dasar perranian secara khusur, Dasar Perranian N % a a  Yang Perrama ( D P N )  teIah 
dilancarkan d u n  1984, manakala D P N  Kedua (1 992-2010) [elah mengganrikan 
D P N  I yang relah dinilai semula pada rahun 1992. D P N  pertamadidapari ada kekurangan 
kerana tiada sasaran matlamar dari scgi guna tenaga, nilai ditambah, eksporr dan 
ranraiannya dengan sekror pembuaran rerkandung di dalamnya'. 
Walaupun sumbangan murlak sekror perranian kepada K D N K  meningkat, 
sumbangannya kepada KDNK dan guna renaga xcara relarifnya semakin berkurangm 
akibar pertumbuhan pesar sekror perindusrrian. Fenomena ini memang ridak dapat 
dielakkan kerana ia berlaku akibar   em ban gun an ekonomi yang pesar di luar sektor 
perranian rerurama sekror perindusrrian. Walau bagaimanapun, apa yang lebih penring 
ditirikberatkan idah kadar mampu diri (rateofself-suflcien~) pengeluaran makanan negara 
dan pengurangan import barang makanan. Walaupun bagi sesecengah barang makana 
(seperri susu) negara sukar mencapai kadar mampu diri 100 peracus, sekurang-kurangnya 
kadar yang dicapai dapat diringkatkan dan imporr makanan dikurangkan dari setahun ke 
setahun. 
Peningkatan import makanan tanpa disusuli oleh ~ e n i n g k a t a n  penawaran makanan a k a  
membawa kepada masalah kadar rnarnpu diri yang rendah. Selain itu, ia juga akan 
membesarkan lagi defisit irnbangan pemba~aran negara. Dengan bilangan penduduk dan 
K D N K  yang semakin rneningkac, dijangka import makanan juga akan terus meningkar. 
Sejauh mana penggunaan dan import barang makanan ini meningkac dipengaruhi oleh 
keanjalan pendaparan perminraan dan kecenderungan mengguna sur (MPC) pengguna. 
Lonjakan harga makanan telah membangkirkan kesedaran kepenringan sekror perranian 
dalam menenrukan kesrabilan ekonomi negara. Cadangan reformasi sekror perranian 
reruramanya yang berasaskan makanan harus diseger&an bagi menghidupkan scmula 
sel<tor ini. 
Perbelanjaan unruk makanan merupakan bahagian yang terbesar dari jumlah perbelanjm 
bulanan purara isi rumah. Brrdasarkan Laporan Penyiasaran Perbelanjaan Isi Rumah (PPI), 
pada rahun 1993, 22.7 peratus daripada perbelanjaan bulanan isi rumah dibelanjakan 
unruk makanan (Iadual24.1). Bahagian perbelanjaan Isi Rum& Bulanan Purara unruk 
n~akanan mewakili perarusan yang rerbesar walaupun pcrarusannya semakin berkurangan- 
Laporan PPI juga menunjukkan hampir 14 perarus daripada perbelanjaan makanan 
bulanan digunakan bagi membeli daging regar, diikuri dengan ikan segar, sayur-sayuran 
by CamScar~r~er from intsig.com 
perbe]mjam makan di luar rumah 
pcrbe]anjaan minum di luar rumah 
Pelbag barang & perkhidmaran lain 
p,l~an,;lan rumah bulanan purata 306.93 100 661.40 100 1,145.50 100 
;Imber: Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah Semenanjung Malaysia (1980), Sabah & 
Sarawak (1982), Jabatan Perangkaan Malaysia, 1986, ms.13. Laporan Penyiasaran 
I Perbelanjaan Isi Rurnah 1993194, Jabatan Perangkaan Malaysia, 1995, rns. 1 I 
I Pc~~capaian DPN: Pengunngan  Impor t  Makanan 
lrnpon jumlah barangan makanan terus rneningkai dari setahun ke serahun. Wdaupun 
ptngurangan import makanan bukanlah salah sacu daripada objektifkhusus DPN namun 
~ningkann pengeluaran dan nilai  dirambah rnerup&an salah satu daripada rangka kerja 
mkro sektoral DPN. 
"J'tnekanan yang lebih akan dibrrika n kepada pembangunan tanaman- 
tanaman yang pelbagai, terutamanya pengelua ran jayur-jayur~n b u d -  
bunhan, iermajukpengeuaranperikanan dun rernakanyangpotenrinya u n r ~ k  
Pen@ntian impor* dimaju &n digahkkan : 
(DPN 1992-20 10, 1994:23) 
) br purata .... DPN I teiab berjaP menguranikan import meniega d m  banngm menregap 
bl~lr ln  dikisar, sediaan b,jirin dan sediaan kanji, bush diawcr, kopi, koko dan teh. 
'dau ba ai 
kura g manapun, barangan in; (kecudi beras) merupakan b a a %  mlkanan Yang 
penring (dari segi bahagian dari perbelanjan isi rumah). 
Import harang n~akanan  penring reperti binatang hidup t c l ~ h  nlmingkat sebarlyak I 1 I 
perarus pada penghujllng D P N  I,  dibandingkan dellgan nil;linya Pad3 t;lIlun 1 y 8 ~  
(brrmulanya D P N  I). D Jam rempoh yang sarna, inlport J~lging d:ln m d a n a n  dari13adp 
daging meningkat seban~ak 50 peratus, krim dan barangan susu scbanyiIt lj8 
peratus, keju dan dadih 153 peratus, ikan 164 peratus, gandum 67 Peratus. Stlyur 71 
peratur, b u h  dan kacang 22  peatus,  gula 53 peratus, remPa11 50 Peratus dan ballan. 
bahan rnakanan binatang 8 5  peratus. Import keseluruhan, ia telah meningkat kepada qg 
peratus pada penghujung D P N  I. 
Pencapaian D P N  I1 sehingga tahun 1996, menunjukkan import makanan bagi sernu, 
jenis barangan makanan Vaduaf 24.2) yang remakin meningkat. ImF'ort barangan yang 
telah berjaya dikurangkan pads penghujung D P N  I seperti mentrga dan b a a n p n  mentega, 
beras, bijirin dikisar, sediaan bijirin dan sediaan kanji, bush diawet, kepi, koko dan teh 
juga relah meningkar remula berbanding dengan nilainya pads tahun 1992 (bermulanya 
D P N  11). Import mentega dan barangan rnenrega telah meningkat rebanyak 19 peratus, 
beras 55 peracus, bijirin dikisar 40 peratus, sediaan bijirin dan sediaan kanji 107 peratus, 
buah diawet 5 1 peratus, kopi 137 peratus, koko 1,189 peratus dan reh 36 peratus. 
Dalam tempoh yang sama, import barang makanan lain seperti binatang hidup telah 
n ~ e n i n ~ k a t  sebanyak 53 perarus, daging dan makanan daripada daging 82 peratus, susu, 
krirn dan barangan susu sebanyak 52 peratus, keju dan dadih 95 peratus, ikan 39 peratus, 
gandurn 64 peratus, sayur 86 peratus, buah dan kacang 58 peratus, gula 51 peratus, 
rempah 49  peratus dan bahan-bahan makanan binatang 9 2  peratus. Dari segi import 
keseluruhan, ia telah rneningkat kepada 67 peratus pada tahun 1796 iairu lebih tinggi 
dari peratus peningkatan import rnakanan ~ a d a  ~enghujung  D P N  I (49%). 
Pencapaian DPN: Peningkatan Pengeluaran dan Kadar Mampu Diri 
Matlarnat pengeluaran barangan makanan penting (kecuali beras) dan kadar mampu diri 
ridak dinyatakan dengan jelas dalarn DPN 1. Berbanding dengan D P N  I1 pula, sasaran 
~ e n ~ e l u a r a n  dan kadar marnpu diri barangan rnakanan penting sepeni beras, sayur-sayuran, 
telur, ikan, daging (lembu, kambing, ayam dan khinzir), buah-buahan dan susu serta 
kadar ~errumbuhannya telah dinyatakan dengan agak lengkap kerana ianya penting dari 
segi keselarnatan makanan. 
"Dasar makanan akan mrmpunyai mathmat ke uruh menzngkatkan paras 
pengeluoran secara beranrur-ansur dan brrperingkat-peringhar bagi 
barangan makanan ~ a n g p e n t i n ~ " ,  
(DPN 1992-201 0, 1994:4 1) 
Setelah rnmengarnbil kira faktor faedah b ~ r b a n d i n ~ ,  DPN 11 tel& rnenetapkan sasaran 
jumlah ~ e n ~ e l u a r a n  tempatan barangan makanan penring dan kadar rnampu-diri bagi 
tahun 1995 dan 2000 Uadtral24.3). Walau bagaimanapun, pada [ahun 1995 penopaian 
I Jadud 24.2 
Bertambah Benambah 
nlakanan daripada daging 
lJaging Bertambah Berram bah 
0 1 
Suru & barangan suru kecudi Benambah 
Benambah 
022 malqa dan keju 
Mentega 
p barangan minyA lemak relain Berkurangan Benarnbah 
0Z3 d,ripad. SuSu 
lid,, & dadih Bertambah Rertarnbah 
024 
1 & msslin, rid& dilcisar Bertambh Berrambah 1 ,,42 t3cr.r Rerkurangan Benambah 
1 Pi7 6ijirin TSTL, dikisar Berkurangan Benambah 
048 scdiaan bijirin bi sediaan kanji arau repung Berkuranpn Bertambah 
bu&-buahan arau sayur-sayuran 
014 S a p r  regar. didinginlun, disejukhekukan, Benarnbah Berrambah 
diawer 
057 Bush & kacang, m e n d ,  kering Btnambah Berrarnbah 
I 018 Bu&, diawer & rediaan buah Berkurangan Berrarnbah 
I 06 Gula, sediaan gula & madu Benambah Bemmbah 
I 071 Kopi & penggantinya Berkurangan Berrambah 1 072 Kuko Berkurangan Benarnbah 
1 074 Teh 81 mare Berkurangan Berrambah 
I Oil Rernpah-rempah Rertambah Benambah 
08 Bahan-bahan rnakanan binarang kecudi ~e r rambah  Berrambah 
- hijirin ridak dikilang 
'1984-1 992, 'sehingga 1996 
Sumher: Asan AJj & Mahdzan Apb, 1999 
Png'iuaran daging Irmbu, kambing dan bebjri, daging ayarn, susu lembu dan telur lebih 
sdd daripada rasaran yang re]ah diterapkan Manakala pengeluaran has dan daging 
'lnzir pula xbaliknya (lebih berar daripada sasaran). 
$Itpa 
h i n  ''lancaran DPN I, pcngcluaran daging lcmbu tidak rnenunjukkan tanda-tanda 
gkatan'hanYa Pads penghujung DPN I, pengeluaran daging lembu lelah meningkac 
sebanyak 1.6 peratus berbanding dengan pengeluarmnya pads tahun 1984- Pengurangan 
pengeluaran ini disebabkan oleh kos pengeluaran yang semakin meningkat. 
* '  
Sclepas pelancaran DPN I1 (1992), pengeluaan daging lelnbu mula meningkat 
eltoran daripada dasar-dasar khusus peningkatan pengeluaran lembu melalui 
perluaran integrasi ternakan lcmbu dan pengeluaran P l o t .  Walau bagaimanapun, 
pengeluaran daging lembu hanya meningkat sebanyak 8 peratus kepada 14,400 tan 
herbanding dengan sasarannya sebanyak 6 0  peratus (21,375 tan) Pads d u n  1995. 
Walaupun pengeluaran terus meningkat berbanding dengan tahun 1992, kadar mampu- 
diri senlakin berkurangn. Pads rahun 1995, kadar mampu-diri daging lembu hanya]& 
19.7 peratus berbanding dengan sasarannya sebanyak 28 peratus. 
Jadua124.3 
Sasaran, Pencapaian dan Unjuran Pengeluaran dan Kadar Mampu Diri 
T a h t ~ n  Penrcluaran Kadar Marnnu-Diri . - n 
1'195 Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian 
Daging Lembu (tan) 2 1,375 14,400 28.00 
I: / 
19.73 i , :  
Daging Kambing-Bebiri (tan) 2,250 530 30.00 4.84 1: 
Daging Khinzir (tan) 126,124 246,620 76.00 141.77 
Daging Ayam-Itik (tan) 700,000 63 1,360 124.00 114.32 1:" 
Telur ('000' biji) 6,834,674 6,164,000 1 15.00 1,0.40 
Beras (tan) 1,120,000 1,373,000 52.00 76.36 
Susu Lembu ('000' litter) 40,763 30,873' 5.00 5.76' 1- 
2000 Sasaran Pencapaian2 Sasaran pencapaian2 S, ,yi 
Daging Lembu (tan) 27,750 15,000 8.00 (i 30.00 '1. ' . 
Dnging Kambing-Bebiri (tan) 3,950 620 43.00 5.00 
% I  
Daging Khinzir (tan) 
Daging Ayam-Itik (tan) 750,000 940,000 139.00 131.00 
Telur ('000' biji) 8,5 18,327 8,600,000 
120.00 122.50 
Reras (tan) 1,102,000 1,400,000 65.00 70.00 1 
q# 
4 
Susu Lernbu ('000' litter) 46,349 40,000 
5.00 3.00 "1 
, ;', 
' data bagi rahun 1994 
'?, ' uniuran penyelidik 
Sumher: Asan Ali & Mahdian Ayob, 1399 
.,I 
daaflyan s~rbalilcnya Pula berlaku pada penb 'rluaran daging khinzir, pengeluaran 
I;' kar ~ ~ a l n t ' ~ ~  dua kali ganda bcrbanding dengan sasarannya pada 
1995 lneni*' kerajaln tuba mengllrall&:kan ~engduaran dan kadar rnampu-diri +ing khinzir 
* J ~ ~ ~ ~ "  I peJ'cernaran dan penjapan standard persekiraran. Pengeluaran daging 
b3gi pengawa an 
a[ k e ~ a d a  246p620 tan pads rahun 1995 (1992; 222,373 ran) berbanding k,,i,lz~r meninbk 
sa,arannya 126,124 ran- Kadar mampu-diri daging khinzir jugs [elah meningkar 
d e W n  4 1.8 perarm (1 992; 1 4 0 - 1 1 )  lebih baar  dari saarannya iairu rebanyak 76 peratus 
kepada 
gada &un Yang mrna. 
~ a g i  P engeluaran d%ing 'yam (termasuk irik) pengeluarannya rnenunjukkan trend vang 
sefn 
akin rneningkat. Pengeluarannya [elah meningkat kepada 631,360 tan (1 992; 497',295 
tan). Wdau bagaimana~un, Pencapaian ini Iebih rendah daripada m a a n  reban& 700,000 
pada rahun 1 995. JSadar mampu-diri daging ayam berkurangan kepada i 4.3 perarus 
(1992; 11 5.2%) dan lebih rendah daripada Sasarannya 124 peratus pada [ahun yang s-a. 
~eadaan yang Sama juga berlaku pads pengeluaran relur ayam (rermasuk irik). 
p,ngeluarannya telah meningkar kepada 6,164,000 juta biji (1992; 5,780,000 juta) pads 
,bun 1995, lcbib rendah daripada sasarannya 6,834,600 jura biji pads rahun 1995. Kadar 
m,mpu-diri Pengeluaran relur telah berkurangan kepada 110.4 perarus (1992; 11 1.9%) 
lebih rendah da r ipda  sasarannya 125 peratus pada rahun 1995. 
Walaupun negara mengalami kurang faedah berbandiq  dalam pengeluaran beras (padi), 
pengeluaran dan kadar mampu-diri beras pula lebih besar daripada sasaran DPN II. 
Pengeluaran beras telah meningkar kepada 1,373,000 ran (1992; 1,298,000 ran) 
berbanding dengan sasarannya 1,120,000 ran pada rahun 1995. Kadar marnpu dirinya 
pula mcningkar kepada 76.4% (1 992;%) berbanding sasarannya 52% pada rahun yang 
sarna. 
Keperluan Kepada Perancangan Makanan Lestari 
I 
K e P ~ a ~ a n  ekonomi yang dialami sekirar 199711978 relah membuka mara perancang- 
Prancang dasal betapa pengukuhan dan peningkaran pengeluarm makanan 
dikawal selia dengan semanrap mungkin, Dasar rnakanan haruslah menjadi reras urama 
dd am penggubdan Dasar Perranian Negara 111. Penekanan kepada Dasar Makanan Yang 
mapan bukan whaja dnpar mengurangkan p lga l i r an  keluar wang negara, men%ecilkan 
dc'sir imhangan perdagang.,.n makanan, [erapi juga penring dari segi keselamarm makanm 





ImbiUlpn pelllbrylrdn Dnmngan ~ ~ . I ~ : I I I ; I ~ I ,  1996 1997 (RM Juts) 1  
1 L)9(> 1997 
Kur~lpulan ELq>ort Import I ~ I ~ . I ~ I ~ I I I  Ekspurr Ililporr l ~ l t b . i ~ ~ ~ a n  
h,lak.~nnn P c r c i . l ~ . ~ ~ i ~ . ~ t ~  Perd.~gan~nn 
i 
Bijirin -390.4 2,522.2 -2.131.6 581.6 2.051.3 -2,269.7 I 
Hasil Tcnusu Y5.1 983.0 -707.9 3q0.8 993.4 -646.6 
Gula 213.1 8'5.5 -662.3 773.3 981.1 -757.8 1. 
i 
Sayr-Sa?-uran 160.2 769.7 -609.5 177.0 846.3 -669.3 
Buah-Buahan 359.4 500.5 -141.1 37 1.0 528.1 -157.1 
I kan 805.8 834.7 -28.9 996.4 916.1 10.3 I 
Kopi.  Koko. Teh 790.2 383.2 407.0 1,037.8 506.1 53 1.7 
& Rernpah 
Lain-Lain 619.0 772.6 - 153.6 839.9 899.3 59.4 
Makanan 
J UMLAH 4.309.3 8.2 14.7 -3.905.4 4.983.9 9.022.2 -4,038.3 
Sumber: Kementerian Perranian Malaysia 
Dara 199G dan 1997 rnenurijukkan defisir yang besar dnlarn imbangan pembayaran yang 
disunlbangkan ole11 import input-input pertanian (n~ttlebihi RM 1.6 billion). Pengeluaran 
input perranian ternparan ( n l l a n a n  ternnkan, racun, bnja, ubamn) perlu dirin&tkan 
regera bagi mengganrikan produk import. Ini kerana 21 perarils daripada import n l k n a n  
dan inpur perranian terdiri dariyada baranpan tersebut (jfihrfil 24.4). Kenaikan 
inpur pertanian alran n len i l~gkarhn  kos pengeluaran dan mengurangkan da? sail% 
keluaran makanan remparan. Peranan P a p ,  perpindahan reknologi dan kerbsama 
antarabangsa d ~ l n m  bidang perranian harus terus dipemblcng 
i 
Kcpenringan rnengurangkan import  rneninFkatkan kadnr nlanlpu-diri r r h a r l l ~ ~ ~ ~  i 
mend~hului  kepentingan untuk menambah eksport m&anan. K7Alil~pun DPN rela i 
$ 
b e r j a~a  menguranpkan import  harangan nllkanan terrellru, te rnp i  keban)vakannya 
JaduaJ 24.5 
'a hg 
I jlnbangan Pembayaran Input Pertanian, 199G & 1997 (RM Juu)  tan  
*ti4 1996 1997 
:log Eksporr lrnporr lmbangm Eksporr Imporr Irnbangan 
Iai, Perdaganpn Perdagangan 412.8 851.3 4 3 8 . 6  316.4 
'h,, 6fl 991.7 -675.3 
gall 
lcrnAfl 298.9 944.6 -645.7 231.1 1,123.9 
~ J i a '  
-892.8 
I Qi 
lirun ~ m a m *  I 74.0 193.6 -19.6 162.0 199.5 -37.5 
I ~ ~ L 4 H  909 2,070.7 -1,161.8 733.1 2,4 12.6 -1,616.5 
/ 
lllnel,puri semua jenis ranaman termasuk komoditi urama 
S,mber: Kementerjan Perranian Malaysia 
m, ,p~an  barangan makanan tidak penring, sebaliknya imporr barangan makanan 
pcnring rerus meningkar. Kadar mampu-diri barangan rnakanan yang belum rnencapai 
pcngduaan 100 peratus harus rerus diringkarkan. Sasaran kadar mampu-diri beras 65 
pe rarus pads penghujung DPN I1 seharusnya dinilai semula ke saru kadar yang lebih 
O,; arau sekurang-kurangnya mengekalkan kadar yang telah dicapai pada tahun 1995 
~"'DD 
(76 peraru~) bagi mengurangkan pergantungan import beras. 
Kurangnya keyakinan insritusi kewangan untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor 
perranian merupakan salah saru sebab mengapa sekror perranian rerus dipinggirkan dalam 
pembangunan negara. Pada masa yang sama, pinjaman dan pendahuluan kepada sektor- 
sekror lain (perkilangan, perdagangan d a n  perurnahan, perkhidmaran kewangan, 
perniagaan dan lain-lain) rerus meningkar uadua(24.6). 
I Tahung Makanan yang diperkenalkan oleh kerajaan m e r u ~ a k a n  saru cadangan yang baik. 
Walau bagaimmapun, ia hanya bersifar semenrara. Bagi mengarasi masalah ini, kerajaan 
boleh campur tangan dengan memperkenalkan cabung h a s  (pads perarusan cerrentu 
insritusi kewangan) daripada jumlah pinjaman dan pendahuluan yang harus disalurkan 
kepada sekror perranian. Selain iru, Bank Perranian. Perrubuhan Peladang dan koperasi 
*harusnya berperannn penring sebagai sumber pinjaman dan ~ e n d a h u l u a n .  
'elpin daripada meningkarkan pengeluaran, ranraian dengan indusrri makanan haruslah 
di~elhagaikan sama ada pelabllr [emparan arau asing. Keadaan sekarang, ~ e l a b u r  
ICrnPtan s ~ k a r  nicndapalkan pinjaman dan pendahuluan unruk ~ e r r a n i a n  manakala 
@labur asing kumng berminat dengan indusrri makanan. Pada rahun 1993 junildinya 
h 
anya 2.9 pcranrs dan remakin berkurangan kepada 0.8 perarus pada tahun 1996 uadztal 
24.7). 





Jumld  pi~ijanlm dan 
pendah~rl~lan kcpad' 
21,031.1 487981-2 80*758.(J 176,00,.4 
semua sekror 1982 1985 1990 '4,4,, 1995 .O 
Syarkkat Kewangan 485.8 712.6 1,014.9 Sckrar Perranian (8.5) (5.8) (3.8) (1.5) 
5,7] 2.0 12,325.8 27,023.0 (52,752,0 
(1.2) 
Sumbrr: Laporm Ekonomi, pclbagai rahun 
H q a  makanan r e l d ~  meoingkar dengan mendad& sejak berlaku krisis ekonomi 
rnelar~da Malaysia d m  jiran-jiran~~ya. Krisis ekonomi mrnceruskan kenaibn harzabmt 
harang m:~lianan kerana Mdaysia rerlalu berganrung liepacia negara luar unrutbarnt 
hnrlng ini. R a b a t  Malaysia masih membelanjakan sebahagian besar daripada P~"~P'@ 
u n t ~ l k  nlenlbeii matanan  (ciri sebuah negara pang rnasih menIhang~~n).  Olehiru,dul 
penckanan ke l~ada  pengel 
Uaran makanan sebagai Jangkah 
ran makanan'' yang me111 bawa k 
e ~ a d a  kestabilan sosiopolitik. 
han. penil1gkatan pendaparan n q a r a  tel& nlenyebabkan import m&man 
erus meningkat dengan keanJalan yang mengIlampiri nilai 1.00. unjuran im- . . 
n~endal"l[~ )""lahnya aka11 terus meningkat, unjuran  bagi pengejuaran 
berleurangan (bagi barang-barang tcrrenru). 0 l e h  itu, 
jilca ti'da dasar tertentu, negara akm terus mengimporr barangan 
meni ngkamya kemakrn uran negara. 
"St,) 
' I 
li DPN perralna mula dilancarkan, import makanan tidak berkurangan, rnalsh 
182.4 je3 kar. Ini disebabkan dasar itu ridak dapar dilnksanakan Sepenuhnya kerana 
11.2) , , ,CO~% keplda sckror swasra yang lebill memenrindcan daya maju ekonomi sesuatu 
d~sera 
.ek. pengeIuaran "lalcanan pula t e l ~ h  mengalanli perutlahan yang tld& menenru dan 1'1 1.1 pfl 
1 lid$ ,,,("epati sasaral DPN itu-  Bararlgan yallg hendak dikurangkan pengeluaran relah 
a,ami peningkatan, dan  barangan yang hendak diringkatkan pengeluaran tidak 
me% 
menapai sasaran. 
lrnporr rnakanan rerrellru [elah menyebabkan defisit dalam imbangan pembayaran 
rneningkat; ini merupakan jusrifikasi terkuar mengapa pengeluaran makanan dijadikan 
dasar "lama perranian negara. Impor t  input-input pertanian terus menyumbang kepada 
,jtfisit dalam im bangan pembayaran negara. 
I 
Sekror semakin "dipinggirlcan" oleh instirusi kewangan sejak tahun 1980 lagi. 
Ini mencerrninkan berkurangnya permintaan unruk kredit pertanian oleh sekror swasta. 
Pelabur asing menunjukltan rninar yang semalcin pudar terhadap sektor pengilangan 
makanan di Malaysia. Ini memandanglan  pulangan ke atas pelaburan modal dalam sektor 
ini munglcin tidalc begitu rnenarik berbanding dengan sektor-sektor lain, seper~i pembuatan 
elekrrik dan elc.ktronilc. 
N1dr(lpun negara sedang rnellgejar era n e p r a  perindusrrian, perancarlgan pertanian 
krutamnnya p e r a n c a n g a n  pengrluaran d a n  pemprosesan makanan t idak ha rus  
dkinggirkan. Penlba~lgu nan sektor perranhn sellarusnya dianggap xbagai pelengkap sektor 
Perindustrian, 
'""'puan pnlbangunan rcrhad;lp sekror i>erindusrrinn sahaja tidak akan dapat menjamin 
liesuhi13n ekonolni dapar dikeka/]Lan. Pergantungan rerhadap import makanan yang 
be rlrhihan hmya  akan nle/rl, ,a~kan /:igi kaci;lr rnampu-diri pengeluaran mnkanan dalam 
'Cgara* insrlltif Ul l tUk rncncuba tckn ik pengeluann yang barus kurangnya days 
"'" '~luaran nlakanan d;Jnrn n r g a a  kesan-ke~an buruk yallg lain. 
para 
P ' g g ~ ~ b a J  dasar haruSlah lehiil priIlarin kepada kcperJuan m e m a n t a ~ k a n  sekr(Jr 
krr . 
'"Ian s thga i  pclengkap kcl,ada penll,angunan ckonol~li  n a a r a .  Walaupun negara 
menuju kc arah n rg l r a  ixrindustrian, se~ctar perrallian ridilk harus diabaikan. 
"Perti .  la^ DI'N I d;in 11 dillamp 
ya"8 tidak dilakukan c)Jeh negnra-negara maju 
mrniadi pcngnjaran yang berguna dalarn rnerangka DPN 111- Ke~awatan ekonomi yah 
g mrmbawa kepada kenaikan h a r p  barangan rnakanan jika tidak dikawal akan membaw, 
kepada ~~~asalah-rnasalah ekonomi dan sosid yang lebih serius lagi jika tiada seba,a, 
langkah yang drastik diarnbil bag; m e n ~ r k a t  h a r p  barang daripada terus meningbt. g 
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